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Facilitamos a continuación una relación de los títulos de publicaciones periódicas en lengua vasca que se hallan
en la Biblioteca de Estudios Vascos de la Universidad de Reno, Nevada. Se trata de uno de los más importantes cen-
tros dedicados a los estudios vascos de todo el mundo. La lista incluye tanto publicaciones íntegramente redactadas
en vascuence como aquellas que en la mayoría de sus números dedican un apartado mayor o menor a esta lengua, y
que pueden así ser consideradas bilingües. Este estudio completa de alguna manera, y lo continúa, nuestro
Euskarazko aldizkari, egutegi eta almanaken erroldea (1834-1959), publicado en 1995 por la Sociedad de Estudios
Vascos.
Palabras Clave: Hemerografía. Periódicos. Publicaciones periódicas. Historia del periodismo. Vasconia. Vas-
cuence. Siglos XIX-XX.
Hurrengo lerroetan Reno, Nevadako Unibertsitateko Basque Studies Programeko liburutegian dauden euskaraz-
ko aldizkarien zerrenda emango dugu. Liburutegi hau euskal ikasketak helburu duten munduko garrantzitsuenetariko
bat da. Zerrenda honetan euskara hutsezko aldizkariak ezezik zenbaki gehienetan, halako jarraipen batekin, euskaraz
zer edo zer dutenak ere ematen ditugu, elebiduntzat hartzen baititugu. Ikerketa honek nola edo hala osatzen du, eta
jarraipena ematen dio, gure Euskarazko aldizkari, egutegi eta almanaken erroldea (1834-1959) liburuari, 1995ean
Eusko Ikaskuntzak argitaratu zuena.
Giltz-Hitzak: Hemerografia. Aldizkariak. Kazetaritzaren historia. Euskara. Euskal Herria. XIX-XX. mendeak.
Dans cet article nous offrions une rélation de journaux écrits en langue basque qui on peut trouver à la
Bibliothèque d'Études Basque de l'Université de Reno (Nevada, États Unis). Cette bibliothèque est un des plus impor-
tants centres sur études basques du monde. Cette rélation a des publications totalment en langue basque eta aussi
cettes autres partiallement publiées en basque, qui avaient ou ont quelques sections  basques régulieres, et que nous
pourrions définit comme bilingues. Cet étude continue le chemin de notre livre Euskarazko aldizkari, egutegi eta alma-
naken erroldea (1834-1959), publié en 1995 par la Société d'Études Basques.
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El Programa de Estudios Vascos (Basque Studies Program) de la Universidad de Reno,
Nevada (Estados Unidos), es, sin duda alguna, uno de los más completos en lo que a tema
vasco se refiere. Situado en la biblioteca de la citada Universidad del Oeste americano, fun-
dada por Jon Bilbao y William Douglass y actualmente bajo la dirección de Marcelino
Ugalde, conserva buena parte de la memoria histórica de los vascos en América. Entre sus
fondos se encuentran asimismo centenares de revistas y publicaciones periódicas vascas o
de tema vasco de los siglos XIX y XX, aunque predominan las de estos últimos cien años.
Atendiendo a una convocatoria de ayudas de viaje a profesores interesados en consul-
tar dichos fondos, el que suscribe estas líneas presentó un proyecto relacionado con la con-
tinuación de sus investigaciones sobre historia de la prensa en lengua vasca, que comenzó
con la redacción de su tesis doctoral, leída en 1992 en la Universidad del País Vasco, y pos-
teriormente ampliada gracias a una ayuda a la investigación de la Sociedad de Estudios
Vascos-Eusko Ikaskuntza. La propia Sociedad publicó ambos estudios con los títulos res-
pectivos de Euskarazko prentsaren sorrera eta garapena (1834-1939) y Euskarazko aldizkari,
egutegi eta almanaken erroldea (1834-1959). Esta última recogía el catálogo de las publica-
ciones periódicas en lengua vasca desde los orígenes del periodismo en vascuence (sen-
dos textos en El Correo del Norte, un bisemanal liberal publicado en San Sebastián en 1834)
hasta el final del primer franquismo, 1959. A ese libro nos remitimos para completar las
características de las publicaciones periódicas anteriores a 1960 que citamos aquí. La inten-
ción era, posteriormente, continuar investigando sobre la historia del periodismo en euskera
hasta llegar a nuestros días.
Pero, sobre todo a partir de lo publicado en la década de los 60 hasta hoy, eran
muchas las publicaciones periódicas que se encontraban en el citado centro de Nevada, lo
que hacía indispensable un viaje hasta allí para poder determinar qué títulos podían consul-
tarse en Reno y cuáles de los anteriormente consignados se hallaban también en el Basque
Studies Program. Lo que pretendíamos con el proyecto presentado era, en definitiva, com-
pletar el catálogo que habíamos realizado (el que llegaba hasta 1959) y, para un futuro catá-
logo que pretende ser exhaustivo de todo lo publicado de forma periódica en euskera hasta
hoy, hacer un censo de lo que se encontraba en Reno.
El citado proyecto fue aprobado y el Basque Studies Program decidió concederme la
citada ayuda, lo que desde aquí quisiera agradecer. Esto me dio la oportunidad de, entre
otras cosas, realizar ese inventario de publicaciones periódicas en euskera en septiembre
de 1997.
Se impone, antes de continuar, una precisión que ya hice al publicar el catálogo de
1834-1959: por publicación periódica en lengua vasca entiendo no sólo las redactadas com-
pleta o mayoritariamente en vascuence, sino también aquellas que, en todos o casi todos
sus números (no, por tanto, de forma ocasional o anecdótica) incorporan, en mayor o menor
porcentaje, textos en este idioma. Pretendo así que la base para hacer una historia del perio-
dismo en euskera sea lo más completa y representativa posible. De todas formas, un asteris-
co precediendo al nombre indica las publicaciones redactadas únicamente en euskera.
A continuación se ofrece sólo un extracto de lo que es esa base de datos que vamos
completando, y cuyo formato será probablemente no el papel, sino el electrónico, versión en
la que ya trabajamos. En este texto nos limitamos a dar el título, a veces el subtítulo, el lugar
de edición si se conoce, los números que se encuentran en Reno y, en algunos casos, infor-
mación adicional de interés. Baste eso para dar noticia de lo que allí espera a quien quiera
adentrarse en la historia del periodismo en lengua vasca, aún tan desconocido.
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Sólo quisiera, antes de proporcionar esa lista de publicaciones periódicas en euskera
del Basque Studies Program de la Universidad de Reno, Nevada, agradecer una vez más la
deferencia que tuvieron al sufragar los gastos de tan largo viaje y poner a mi disposición
todos los fondos del citado centro. Marcelino Ugalde, Juan Ibarguren, Linda White, Jill
Berner y en general todos los del Basque Studies Program se encargaron de hacer muy
agradable una estancia sin duda corta pero, espero, provechosa.
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* ...eta kitto!, Eibarko aldizkaria. Eibar. 1996, números 149-152 de marzo y abril.
Abenduak-11, órgano del Comité de Euskadi de la Organización Revolucionaria de
Trabajadores (O.R.T.), Baiona (?), número 3, año 1, 10 de julio de 1975.
Aberri (de Juventud Vasca de Bilbao). Bilbao, 1922.
Aberri, Barakaldoko EAJren barruko argibiderako aldizkaria/Boletín informativo interno del
PNV de Barakaldo. Barakaldo,1987, número 2.
Aberri, Euzkadi da euzkotarren aberria. Boletín de la Comisión de Organización y Formación
Patriótica de Euzko Gaztedi. Caracas, números 7, marzo de 1959, y 14, abril-mayo de 1960.
Aberri, órgano del Partido Nacionalista Vasco (septiembre de 1925)/Órgano de Acción
Nacionalista Vasca (octubre de 1925)/ Euzkadi da euzkotarren aberri bakarra. Órgano de
Acción Nacionalista Vasca-Publicación Mensual pro-independencia de Euzkadi (a partir de
febrero de 1926). Nueva York. Colección completa. 1925-1928.
Aberri, Revista dedicada por Juventud Vasca de Bilbao, al homenaje celebrado en
Sukarrieta con asistencia de más de veinticinco mil patriotas, en honor de Arana-Goiri’tar
Sabin, el día veiniticinco de junio de mil novecientos veintidós. Bilbao. 1922. Número único
de 22 de julio.
Aberri. Caracas. Número del 7 de marzo de 1959 y primer número de 1960.
Aberri. Editado por el PNV en Nueva York, 1925. Números 1 al 8.
Aberri. México, D.F. Números 1, junio de 1946, y 9, febrero de 1947.
Acción Vasca, órgano de Acción Nacionalista Vasca. Bilbao. Número 38, abril de 1932.
Acción Vasca. Bilbao. Donostia. 1936. Números 3, 4, 8, 10, 12, 17 y 19. Se trata de fotoco-
pias, llevadas en su día por el profesor José Luis de la Granja.
* Administrazioa euskaraz. Vitoria-Gasteiz, Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea= Instituto
Vasco de Administración Pública. Completo, salvo los dos primeros números.
* AEK eta kitto! Número 7, mayo de 1990.
Agur. Bilbao, 1970-1975. Completo, 182 números.
Aintzina, Eskuara! Eskuara! Jalgi adi kanpora!. Saint Jean-de-Luz. Los dos primeros años
completos, 1942-1943.
* Akatz. Años 1990 a 1995, completa (100 números).
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Akta. Bilboko Udala. Udal Informazioaren Aldizkaria. Bilbao. Números 1 a 7 (1986-1987).
* Aldaba. Gernika-Lumoko aldizkaria. Gernika-Lumo. 1984-1997 (desde el número 5 en ade-
lante, completa).
Alderdi. Euzko Alderdi Jeltzalearen Deia. Boletín de PNV. 1967-1974, 1982-1995 (incompleta).
Aldizkaria Boletin (ver Kantuz).
* Aldrebesa. Bilbo zaharra euskaltegiaren aldizkaria. Números 6, 8, 11 y 12 de 1993.
Alkartasuna. Pamplona. Eusko Alkartasuna. 1987-1991, completos salvo el número 12, y
número de marzo de 1994.
Alkarte’ko Berriak. North American Basque Organization, Inc., 1974, número 1 (ver también
NABO News e Hizketa newsletter).
Alkartu, erri guztietako langilleak alkartu. México. 1942-1943, números 1 al 10 y 18. También
en microfilme.
* Almanaka Berria. Baiona. 1909, número 6.
Amagoia, Euskokrazi. 1980-1981 (primera época), 1983 (segunda época). Colección com-
pleta.
Amaiur. Bilbao, 1985-1987.
Amaiur. Euzko Alderdi Jeltzalearen Izpar Aldizkaria. Editada por el Napar Buru Batzar-
Consejo Regional de Navarra de Euzko Abertzaleak. Pamplona. 1984-1986, completa salvo
el número 15. Se trata de la colección de Koldo San Sebastián.
Amayur. Jaungoikua eta Lege-Zarra. Semanario Nacionalista Vasco. Pamplona. Número 19
de 5 de junio de 1936.
Amigos del Socialaren Lagunak. Basauri, números 1 a 5 de 1993.
Anaitasuna. El maestro de los terciarios. Colección de 1967 a 1982, completa.
* Antzerti berezia. Donostia. 1982-1985, completa.
* Antzerti. Donostia. 1982-1988 (completa).
Anuario de Eusko Folklore. Números de 1921-1962.
Anuario del Semanario Julio de Urquijo (ASJU). San Sebastián. Números correspondientes a
los años 1967-1991.
Anuario Egin (Euskadi), números de 1977 a 1996.
Araba Saudita, la mala okstia le quita. Publicación menstrual menopaúsica. Vitoria, 1979.
Números 1 a 3.
* Aramaixo. Kofradiaren Barne Aldizkaria. Aramaiona (Álava). Números 3 y 4, septiembre y
diciembre de 1981.
Aranzazu. 1921 a 1940, 1951 a 1997, completa.
* Argia. 1984 a 1997, completa.
* Argiaren Urtekaria. 1984 a 1997, completa.
Argitagarbi. Bilbao. 1989, números 1, 2 y 3, número especial sobre la autovía de Leizaran,
noviembre de 1991; 1993, número 0 de marzo, segunda época.
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Argia. Arrigorriagako Herri Batasunaren aldizkaria. Arrigorriaga, Herri Batasuna. Número 4
de diciembre de 1992.
Ariz ondo. Bergara. 1976, 1981, seis números.
Arnasa. Reagrupamenduko taldeetarako aztergaiak. Hendaia-Zarautz, 1976-1984. Colección
completa.
* Arranondo. Ondarroa. 1990-1996, números 1, 3, 5, 6, 10, 33, 35, 55 y 80.
* Arrasate Press. Arrasate. Números 42, 1989, y 76, 1990.
* Asmoz ta Jakitez. Eusko Ikaskuntzaren Berripapera. San Sebastián, Sociedad de Estudios
Vascos. Colección completa.
Atchiki. Tenir, Units toustem. Organe mensuel de l’Association Départamentale des Com-
battants Prisonniers de Guerre des Basses-Pyrénées. Édition du Pays Basque. Único número
conocido, el 71, de marzo de 1957.
Ateka. Ezker abertzaleen ilabetekari. Baiona. 1986. Números 33, 34, 35 y 36.
* Aurrera. Euskalerrian euskaraz ...eta kitto. Araba Bagare Elkartea, Vitoria-Gasteiz. 1988-
1990, números 19, 22 y 23.
Aurrera. Gazteentzako informazio udal bulegoa. Rentería. A partir del número 10, de 1989.
Autonomía. Defensor del Estatuto Vasco-Navarro, órgano de la Junta de Propaganda.
Bilbao. Números 1 a 5, de los días 4, 8, 11, 15 y 18 de junio de 1932. Colección completa.
Auzoka. Donostia. Números 7 y 8 de 1988, enero y diciembre de 1990, mayo de 1995.
Azkatasuna. Euzko Gaztedia’ren Aldizkingia. JEL. St. Jean-de-Luz. Números 25, de mayo de
1947, 41, de julio de 1948, y 42, de septiembre de 1948.
— B —
Bake Hitzak. Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria-Euskal Herriko Bakearen alde-
ko Koordinakundea. Bilbao. Número 3, de mayo de 1993.
Banan banan. Revista de Educación. Leioa. Número 4, septiembre de 1990.
Barria. Vitoria. Número 2, de diciembre de 1993.
Barriak. Hoja informativa, Bilbo Eleiz-barrutiko gizarte artzaintza arazoetarako ordezkaritza.
Bilbo eleiz-barrutiko illerokoaren erazkiña-Delegación para los asuntos socio-pastorales de la
diócesis de Bilbao-Suplemento del Boletín Oficial del Obispado de Bilbao, Bilbao, 1968,
número de 31 de agosto.
Barrutik. Euskal preso politikoen aldizkaria. Número 3, enero de 1991, y 5, mayo de 1993.
* Baserria, Baserriaren adiskideen gizarteko-abelur orria. Bilbao. 1967-1968, números 10, 14
y 24.
Baskonia, La (antes La Vasconia). Buenos Aires. 1893 a 1931, 1956, 1957, 1958, 1978 a
1980.
* Bat Soziolinguistika aldizkaria. 1990 a 1994, completa.
Bat. Le revue du Pays Basque-Euskal Herriko aldizkeria. Baiona. Números 2 y 3, abril y junio
de 1978.
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Batasuna. Chile. 1941-1942. Números 1 al 5.
* Batasuna. Euskadi’ko Ikasleen Agerkaria. Ustaritz. Números 2, abril de 1974, 3, octubre de
1974, y 4, febrero de 1975.
Batasuna. Números 10 y 11 de 1971.
Bazter. Uztaro. Zuberoa, aunque el depósito legal es de Bilbao. Número 1, mayo de 1993.
Belarra. Sociedad Micológica Barakaldo-Barakaldo Mikologi Elkartea. 1987-1991, números 1,
2, 4, 5 y 8.
Berba. San Sebastián. 1989-1997, completa.
* Berbaro. Arrigorriaga, Ugao-Miraballes. 1994, números 0 y 1, 1996, números 7 y 8, 1997,
número 9.
* Bermeo. Udalerri eta itsasoko gaiei buruzko aldizkaria. Bermeo. 1981-1991, completa.
Berriak. Caracas (?). Número 3 de 1970 (?), números 2 y 5, de 1971.
Berriak. Anglet. Se publicó de 1974 a 1986. Se guarda en Reno todo el año 1986.
Berriak. Bilbo erdialdea. Boletín información interna. Bilbao. Números 1 a 7, de 1987.
Berriak. Semanario vasco de información. San Sebastián. 1976. Colección completa.
* Berrigara. Bergara. Números 26 a 35 y 45 de 1991, números 140 a 149, de 1994.
* Berriz berri, Leioa Elizateko Udala. Leioa. Números 1 a 34, 1989-1991.
* Berriz blai. Bermeo. Número 3, de julio de 1992.
* Bertsolari. 1991 a 1996, prácticamente completa.
* Bertsolariya. Rentería. 1931-1932 (edición facsímil).
Bibliotekonomia. Aurkibide aldizkaria/Revista de sumarios. Vitoria. Cuatro números de 1991-
1994.
Bilboko senideon ahotsa. Bilbao. Número 2, febrero de 1992.
Bilduma. Boletín del archivo y biblioteca municipales. Rentería, 1987 a 1995, números anua-
les 1 al 9.
Biltzar. Comisiones Obreras. Tres números de 1990, 1991 y 1994.
biTARTE, Revista cuatrimestral de humanidades. Andoain. Números 1 a 11.
BIU, Boletin de Información Universitaria. Unibertsitateko Informazio Aldizkaria, Deustuko
Unibertsitatea. Bilbao. Números 18 de 1993, y 33-35 de 1994.
* Bizarra lepoan. Getxo. Números 10 y 13, de 1996, número 21, de 1997.
Bizia, Ekologia eta Osasunarako Aldizkaria-Revista de Ecología y Salud. Bilbao. Números 1 a
3, de 1990, 26 a 28, de 1993.
Bizkaitarra, Jaun-Goikua eta Lagi-Zarra. Bilbao. Suplemento IV, 21 de julio de 1895.
Bizkaitarra, Jaun-Goikua eta Lagi-Zarra. Semanario Nacionalista. Asteroko abertzalia. Bilbao.
Números 4, de 25 de octubre de 1930, 31, de 9 de mayo de 1931, y 35, de 6 de junio de
1931.
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Boletín de Información Universitaria. Universidad del País Vasco. Bilbao. Completa.
Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País. Euskalerriaren Adiskideen
Elkartea. San Sebastián. Colección completa (desde 1945 hasta la actualidad).
Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos. Ustea ez da jakitea. Buenos Aires.
Colección completa (comienza en 1950).
Boletín informativo Biblioteka. Gipuzkoako Bibliotekarien eta Dokumentalisten Elkartea/Aso-
ciación de Bibliotecarios y Documentalistas de Guipúzcoa. San Sebastián. Números 3, de
abril de 1991, y 6, de mayo de 1992.
Boletín Oficial de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitateko Buletin
Ofiziala. Leioa. Número 1, de septiembre de 1992.
Boletín Oficial del Obispado de Bilbao/Aldizkari nagusia Bilboko Elizbarrutia. Bilbao. Años
1951 a 1997, completos.
* Bost, Andoaingo Eskolarteko Aldizkaria. Andoain. Números 3, diciembre de 1989, 4, de
mayo de 1990, y 5, de noviembre de 1990.
Branka, Euskaldun Sozialista Aldizkaria. Sint-Job-in-’t-Goor (Bélgica), Anglet, Lanús, provin-
cia de Buenos Aires (Argentina). Números 10, de mayo de 1970, 11, de 1970, y 13, de enero
de 1971.
— C —
* California-ko Eskual Herria, Berriketari Eskualduna aguertzen dena larumbate guziez. Los
Ángeles. Microfilme de la colección completa (1893-1898) que se conserva en la Biblioteca
Nacional de París.
* Campusa, Euskararako Errektoreordetzaren berripapera. Leioa. Colección completa
(comienza en 1993).
CEVA, Confederación de Entidades Vasca de América (Euzko Amerika’ko Bazkun
Alkartasuna). Buenos Aires (Argentina). Colección completa, 1973-1975.
Crónicas Valle de Arratia, Verdadero informador independiente. Números 1-8, correspon-
dientes a los años 1993 y 1994.
Cuadernos de Extensión Universitaria/Unibertsitate Hedakuntzazko Koadernoak. Bilbao.
Números 3, 6, 7, 12, 13, 16, 35-37 y 48.
Cuadernos de Historia de Durango/Durangoko kondairaren idazlana. Durango. Número 1, 2
y 5, 1981-1985.
— D —
Dantzari, Revue de l’Association des Danseurs du Pays Basque/Euskal Dantzarien Biltzarra-
ren Aldizkaria. Bayona. 1967-1968, completos, número 12 y número especial de 1967. Todos
son fotocopias.
Dantzariak, Boletín de Euskal Dantzarien Biltzarra/Órgano de Euskal Dantzarien Biltzarra.
San Sebastián. 48 números de los años 1970 a 1991.
Deba. Deba. Colección completa (comienza en 1985).
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Deia, Gure lurraren deia. Bilbao. Colección completa.
* Deiadar, Euskal hamabostekaria. Beha lehenik, mintza azkenik/Gernika-Lumoko euskal hila-
betekaria. Gernika-Lumo. Números 0, 1, 2, 38, 44-56, 64, 73, correspondientes a los años
1990-1995.
Denak Argian, Distribué dans tous les foyers. Número 133, de abril de 1993.
* Deustu’ko Ikastola Aldizkaria. Bilbao. Números 1 a 11, 1978-1980.
* Dokuberriak, EKBren Dokumentazio Aldizkaria. San Sebastián. Número 4, de diciembre de
1993.
Donostia, Revista municipal. San Sebastián. San Sebastián. Números 1, 5, 9 y 10 (1991-1995).
Donostia-San Sebastián, Udal Informazio Aldizkaria-Boletín de Información Municipal. San
Sebastián. Números 6, de junio-julio de 1989, y 10, de enero-abril de 1991.
* Durango Swing, Durangoko aldizkaria. Durango. Números 11 a 29.
— E —
EAJ-PNV [diario de las elecciones de octubre de 1994]. Números 1-15 (colección completa
correspondiente a los días 7 a 15 de octubre de 1994).
Eco de Erandio, Erandiotarren aldizkaria. Erandio. Números 3, 7 y 8, correspondientes a julio
y diciembre de 1984 y enero de 1985.
* Egan, Suplemento de literatura del Boletín de la RSBAP. San Sebastián. Colección comple-
ta (comienza en 1948).
Egia, Boletín informativo EAJ-PNV. Basauri. Números 1 y 2, de septiembre de 1990 y enero
de 1991.
Egi-billa, Publicación de católicos vascos. París. Colección completa (1964-1961).
Egin. Hernani. Colección completa.
Egiz, Publicación de sacerdotes vascos. París. Colección completa (1950-1952).
* Eguna, JEL. Bilbao. Número 1, de 1 de enero de 1937.
* Eguna, Katea ez da eten. Bilbao. Colección completa (1986-1990).
* Egunero. s.l. Número 0 (único) (4 de agosto de 1991).
Eguzki, Bizkaiko Antinuklear eta Ekologiko Komiteak. Bilbao. Números 8, diciembre de 1985,
y 13, noviembre de 1986.
Eguzki, Euskadiko Antinuklear eta Ekologistak. San Sebastián. Números 1, verano de 1989, y
10, 1994.
Eibar. Revista de un pueblo. Eibar. Número 141, marzo de 1972.
* Ekaia, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzi eta Teknologi Aldizkaria. Leioa. Números 0, 1 y
2, 1989-1990.
Ekaina, Revue d’Études Basques. Bidart. Colección completa, 1982-1996.
Ekaitza, Mungiako Herri Batasunaren aldizkaria. Mungia. Número 1, mayo de 1990.
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* EKBerriak, Euskal Kulturaren Batzarraren aldizkaria. San Sebastián. Número 2, marzo de
1993, número 4, junio de 1993, y número 5, diciembre de 1993.
Ekekei, Gazte aldizkaria. Revista juvenil. Bilbao y Pamplona. Números 3 y 4, de 1989.
* Ekin, euzkera aldez. México. Colección completa (1950).
Ekintza zuzena, Revista libertaria. Bilbao. Números 4, 5, 6, 7, 9, 13 y 14.
Ekoberriak, A vueltas con el Plan Energético Nacional. Número 1, monográfico, de 1991,
compuesto por fotocopias de prensa.
ELA-STV. Sindikal astekaria. Semanario sindical. Números 59 a 430 (1979-1992).
* Ele, Bizkaiko AEK/AEKren Irakasle eskolak. Bilbao. Completo hasta 1995 (15 números).
Elexalde, Galdakaoko Udalaren Egunkaria. Periódico del Ayuntamiento de Galdakao. Galda-
kao. Número 0 a 50, 1988-1990.
* Elgoibarren. Elgoibar. Completa hasta 1996.
* Elhuyar. San Sebastián. Completa desde 1974 hasta 1991.
Elkarketa. Bilbao (?). Número 1, mayo de 1970.
Elkarkidetza. Vitoria. Números de diciembre de 1993 y junio de 1995.
Elkarrekin, Misioneros seglares vascos. Boletín informativo. Bilbao. Número 1, diciembre de
1989.
Elkarri, Elkarrizketa eta akordioaren aldeko gizarte mugimenduaren aldizkaria. Números 1, 2,
3, 4, 7, 18, 19 y 23.
Emakunde. Gasteiz. Colección completa.
Eman..., Cuadernos vasco-americanos de la etnia vasca. Caracas (Venezuela). Colección
completa (cinco ejemplares editados en 1967).
* ENBA, Euskal Nekazarien Batasunaren Aldizkaria. Tolosa. Números 7 y 8, de agosto y sep-
tiembre de 1995.
Enbata. Colección completa, 1963-1974, 1975-1997.
* Ene bada!. Números 11 al 50, de 1990.
Enkartberriak. Enkarterrietako aldizkaria/El periódico de las Encartaciones. A partir del núme-
ro 4, de noviembre de 1990 hasta abril de 1991.
* Enseiucarrean. Bilbao. Números 1 a 8.
Eraiki, órgano del Comité Central de HASI. HASI-ko Batzorde Zentralaren agerkaria .
Números 7 y 8, de enero y julio de 1985.
* Eraz, Durangaldeko astekaria. Durango. Número especial de 10 de diciembre de 1994.
* Erein, Laterandar gazteak. Oñati. Números 9, 10, 12, 13 y 14, de 1963-1964.
* Ereintza, Euzkadi’ko Nekazaritza Zaingoan Entzukia. Bilbao. Colección completa (son foto-
copias), diciembre de 1936 al 15 de abril de 1937.
Ereiten, Euskal Herriko Unibertsitatearen Aldizkaria. Revista de la Universidad del País
Vasco. Bilbao. Números 1, 2, 3, 4, 6 y 7, 1983-1985.
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Erleak aldizkaria, Revista trimestral de apicultura. Bilbao. Números 7, de 1986, y 8, de 1987.
Ernaroa, Revista de Historia de Euskal Herria. Euskal Historiazko aldizkaria. Números 1, 2, 3,
5, 6 y 11, de los años 1985, 1986, 1988, 1991 y 1994.
Eroski, Revista del consumidor vasco. Kontsumitzaileen aldizkaria. Elorrio. Números de 1974.
Eroski. Revista de consumo vasco. Kontsumitzaileen egunkaria. Números de 1989-1995.
Eroskide, Kontsumitzaileen gehigarria. Números de 1989-1995.
* Erri euzkera, Erri Euzkera jakintza elkartea. Arbasoen izkuntza zaleak. San Sebastián.
Números 42 a 47, 1995-1996.
Erri, Política, economía, ciencias, información, revista semanal. Bilbao. Números 1 a 20,
enero-mayo de 1937.
* Errota. Ikastola Olabide, Gasteiz. Vitoria. Número 4.
Esaizu aldizkaria. Número especial de julio de 1991.
* Escualdun Gazeta. Los Ángeles. Fotocopias y microfilme de la única colección conocida, de la
Biblioteca Nacional de París, números 1 (24 de diciembre de 1885) y 3 (16 de enero de 1886).
Eskola publikoa, STEE-EILASen aldizkaria. Bilbao. Números de febrero, marzo y junio de
1990.
Eskola, O.H.O./E.G.B. Araba-Bizkaia-Gipuzkoa. Vitoria. Números 10, de diciembre de 1985,
y 20-21, de junio-septiembre de 1988.
* Eskualdunentzat eskuarazko egunari edo almanaka berria, Alferkeriarekin, oro nekhe dire;
lanarekin, oro erretch dire. Bayona. Número de 1909 (único conocido).
Espetxean. Bilbao. Números de 1937 y 1941 (son fotocopias).
Eta orain, Gazte informazioa. San Sebastián, Hondarribia, Rentería, Tolosa y Legazpi.
Números 21 y 25 a 34, de los años 1992-1995.
* Etchea, eskualdun familien ilhabetekaria. Números de diciembre de 1947 y diciembre de
1955.
Etniker, Bizkaiko Etniker Taldea. Derio. Números 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 10.
Etorki. Bayona. Número 9, de 1975 (?).
Etxebarriko Udala. Ayuntamiento de Etxebarri, Boletin albistari. Boletín informativo. Etxebarri.
Número 0, de 1983.
Euskadi forestal. Euskadi basogintza. Bilbao. Número 2, de febrero de 1985, y 13, de 1987.
Euskadi kulturala. San Sebastián. 24 números de 1990-1992.
Euskadi sozialista, órgano del Partido Socialista de Euskadi. San Sebastián. Números 6 y 8
de la segunda época, correspondientes a junio y septiembre de 1977.
Euskadi, Equipo ciclista. Txirrindularitza taldea. Bilbao. Número 2, 1995.
Euskalduna. Periódico fuerista. Bilbao. Número 3, del 27 de septiembre de 1896.
Euskal Elkargoa, Asociación de ayuda a los refugiados vascos. Boletín de noticias. Bulletin
d’Information. St. Jean-de-Luz, México. Colección completa, 1971-1975 (St. Jean-de-Luz) y
reedición mexicana.
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Euskal Erria, Revista Bascongada. San Sebastián, 1880-1918. Colección completa.
* Euskal Esnalea, ¡Gora euskera maitagarria!. Tolosa, Irún, San Sebastián. Números de 1908
y 1914-1931.
Euskal etxeak. Gobierno Vasco. Vitoria. 1993-1996.
Euskal Herriko Agintaritzaren Egunerokoa-Boletín Oficial del País Vasco. Vitoria. Años 1980-
1990, excepto 1982.
Euskal Herriko Bertsolari Elkartearen boletina. Número 11 (1990).
Euskal Psikologia aldizkaria. Getxo. Dos números de 1988-1989.
* Euskaldunon Egunkaria. San Sebastián. Cinco primeros números completos, después sólo
los domingos.
* Euskalzale, Astean asteango albistaria. Bilbao. Colección completa, original y facsímiles.
Euskara, organ für die interessen des Baskischen Gesellschaft. Berlín. Colección completa
(1886) en microfilme.
* Euskararen berripapera. Vitoria. Colección completa, desde 1992 en adelante.
Euskera, Euskaltzaindiaren lan eta agiriak. Trabajos y actas de la Academia de la Lengua
Vasca. Travaux et Actes de l’Academie de la Langue Basque. San Sebastián, Bilbao.
Colección completa.
Eusko Ikaskuntza. Cuadernos de Sección. Antropologia. San Sebastián. Números 1 a 6.
Eusko Ikaskuntza. Cuadernos de Sección. Artes plásticas y monumentales. San Sebastián.
Números 1, 2 y 6.
Eusko Ikaskuntza. Cuadernos de Sección. Ciencias Naturales. San Sebastián. Números 1 a 4.
Eusko Ikaskuntza. Cuadernos de Sección. Cinematografia. San Sebastián. Número 1.
Eusko Ikaskuntza. Cuadernos de Sección. Derecho. San Sebastián. Números 1 y 6.
Eusko Ikaskuntza. Cuadernos de Sección. Educación. San Sebastián. Número 3.
Eusko Ikaskuntza. Cuadernos de Sección. Folklore. San Sebastián. Números 1 y 2.
Eusko Ikaskuntza. Cuadernos de Sección. Geografía e Historia. San Sebastián. Números 1 a 12.
Eusko Ikaskuntza. Cuadernos de Sección. Hizkuntza eta Literatura. San Sebastián. Números
1 y 2.
Eusko Ikaskuntza. Cuadernos de Sección. Medios de Comunicación. San Sebastián. Número 1.
Eusko Ikaskuntza. Cuadernos de Sección. Música. San Sebastián. Número 1.
Eusko Ikaskuntza. Cuadernos de Sección. Prehistoria y Arqueología. San Sebastián. Número 2.
Eusko Ikaskuntzaren Deia-Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos. San Sebastián.
Colección completa (1918 en adelante).
Eusko Jakintza, Revue d’Études Basques. Revista de Estudios Vascos. Bayona. Colección
completa (1947).
Euskor. Orquesta Sinfónica de Euskadi. Bilbao. Números 1 a 15 (1982-1987).
Eutsi, Euzkadi’n, JELpean. París. Número 67 y número del 15 de febrero de 1950.
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Euzkadi lanean. 1977-1979, 9 números.
Euzkadi Roja. San Sebastián, Bilbao, Barcelona. Número de 7 de noviembre de 1936.
Euzkadi, Revista trimestral de Ciencias, Bellas Artes y Letras. Bilbao. Números de 1905-
1907.
Euzkadi. Bilbao. Números de 1978-1987.
Euzkadi. Diario nacionalista. Bilbao. Colección completa (1913-1937).
Euzkadi. En defensa y al servicio de la nación vasca. Santiago de Chile. Colección completa,
1942-1946.
Euzkadi’ko Agintaritzaren Egunerokoa-Diario Oficial del País Vasco. Bilbao. Colección com-
pleta en facsímil (1936-1937).
Euzkaltzaleak. Buenos Aires. Números 1, 2 y 3, de 1954.
Euzko Deya, La Voz de Euzkadi, La Voix des Basques. París. Colección completa, original y
facsímil.
Euzko Deya, La Voz de los vascos en América. Buenos Aires. Colección completa, 1939-
1975.
Euzko Deya, La Voz de los Vascos en México. México. Colección completa, 1943-1971.
Euzko Etxea, órgano oficial de la colectividad vasca en Chile. Santiago de Chile. Colección
completa, 1959-1960.
Euzko Gaztedi, al servicio de la patria y la juventud. Caracas. Colección completa, 1948-
1974.
* Euzko Gogoa. Guatemala, Bayona. Colección completa, 1949-1959.
Euzko Langille. Obrerismo, cristianismo, vasquismo. Bilbao. Número 72, de 17 de marzo de
1937.
Euzko Langilleen Alkartasuna. 1980-1986, 7 números.
— F —
FEVA. 1970-1972.
Fontes Linguae Vasconum. Pamplona (1969-1996, completos).
Fresno Basque Club Newsletter. 1980.
— G —
Gaceta Municipal de Vitoria. Vitoria. Números 4 a 57 (1993-1995).
* Galtzaundi, Tolosako aldizkaria. 1991, número 4, y 1995, número 29.
Ganbara. El Corte Inglésko langileen alde. LAB. Bilbao. Julio de 1988, septiembre de 1988
(número 3), enero de 1989, marzo de 1991.
Garaia. 1976-1977.
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Garrasika. Jarraiko Komite Nazionalaren aldizkaria. Número 4, mayo de 1987, y número 14,
mayo de 1989.
* Garziarena. Gasteiz. Colección completa.
Gaur Express. Números diarios de abril-junio de 1989.
Gernika, cahiers colletifs de culture humaniste, eman da zabalzazu. St. Jean-de-Luz.
Colección completa (1948-1953) en facsímil.
Gernika. Euskal gudua. Euskal gazteriaren aldizkaria. Bayona. Números de los años 1975 a
1981 (completos), números 1, 2, 3, 17 a 21 de 1975-1977, y número 46 de 1981.
Gernika. Órgano del Comité “Herri Arteko Bakea”. Bilbao. Número 3 (1986).
Gerónimo de Ustariz. Números 1 a 10, colección completa.
Geu emakumeok. Prentsa feminista. Números 9 a 20 (1990-1994).
* Geu Gasteiz, Gasteizko Euskaldunon Aldizkaria. Vitoria-Gasteiz (1992-1996, completos).
* Goierritarra. Número 2 de 1989, y la mayor parte de los números de 1993, 1994 y 1995.
* Goiz argi. 1964-1986, colección completa.
Gora! Amnistiaren aldeko batzordearen aldizkaria. Números de 1986-1991.
Gudari. Bilbao. 1937 (completa).
* Gure almanaka. Bayona. Números de 1934, 1946-1948, 1953-1955 y 1960-1981.
* Gure Herria. Almanaka edo urtekaria. Colección completa, 1921-1976.
— H —
* HabekoMik. 1982 a 1996 completos, incluidos los números especiales.
* Hegats buletina. Euskal Idazleen Elkartea. 1984-1988, completos.
* Hegats. 1989-1994 (once números).
* Hemen. Hernani. Colección completa, 1986-1990.
Hermes. Bilbao. Colección completa en facsímil.
* Herri Arduralaritzarako Euskal Aldizkaria. Colección completa, 1981-1997.
Herria 2000 Eliza. Donostia. Años 1978 a 1995.
* Herria. Baiona. Números de 1962-1989 y 1992-1996.
Herriaren Boza. s.l. Número de octubre de 1989.
* Hik hasi. Euskal heziketarako aldizkaria. Lasarte-Oria. Número 0, de junio de 1995.
Hika. Números 0 a 7 (1991), 34, 41 y 42 (1993), 1994-1997 completos.
* Hitz irakaskuntza. Años 1982 a 1984.
Hizketa newsletter. 1990-1997, completos. Continuación de NABO News.
* Hotsegunkaria. Legazpia. Números 7, 8 y 9 de los días 1, 2 y 3 de mayo de 1987 (diario de
fiestas).
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— I —
* Ibaizabal. Bilbao. Facsímil. Colección completa.
* Idatz & Mintz. Números 1, 2, 5, 6, 9 y 13 a 17.
* Ikastola aldi. 52 números (1991-1996).
Ikuska. 1986-1991 y 1993-1996.
Independentzia!, Eli Gallastegi Gudari Elkargoa. s.l. Número 1 (1997).
* Ipurbeltz. Números 1 a 33.
Irargi. Artxibistika aldizkaria-Revista de Archivística. Números 1 a 3 (1989-1991).
Irudimena. Andoaingo Zine eta Bideo Eskolako Aldizkaria. Revista de la Escuela de Cine y
Vídeo. Andoain. Números 1 a 6 (1988-1990).
Irrintzi, erri azke batean. Euzkadi’ko azkatasunaren alde. Caracas. Números 7 a 15, 1959-
1960.
* Irutxulo. San Sebastián. Números 0 a 133, 1994-1997.
* Isilik. Pedagogi aldizkaria. Números 0, 1 a 5, 7, 12 y 19 (1982-1994).
Itsaslur egunkari. Diario de Itsaslur. Bilbao. Número 8, 14 de noviembre de 1981.
Iturriotz. Oiartzun. 1985.
Izpiak. Zumarragako Kultur Aldizkaria. Revista de Información Cultural de Zumarraga.
Números 1 y 2.
— J —
Jaiegin [Eginen gehigarria]. Hernani. Número 1, de 19 de enero de 1991.
* Jakin. Aranzazu, San Sebastián. 1966-1968 y 1977-1997.
* Jakingarriak. Eskoriatzako Irakasle Eskola. Eskoriatza. Números 15, 19 y 20 (1990-1991).
Jata Di Da. Magazine Cultural. Basauri. Seis números de 1986-1991.
* Jaunaren Deia. Lazkao. Colección casi completa, a partir del número 4 (1965-1993).
* Jazten. Arrasate-Mondragón. Colección completa, 9 números (1984-1993).
* Jesus’en Biotzaren Deya. Años 1917-1919, 1922, 1929, 1931, 1934, 1961 y 1965.
Jo ta Ke. Abertzale Sozialista Komiteak (ASK). Número 9, de febrero de 1987.
— K —
Kaixo. Urretxuko Udalaren Aldizkaria. Urretxu. Número 57, de abril de 1995.
Kalean. Bilbao. Números 1-8 (1993).
* Kantillape. Itsasondoko Kultur Taldearen Hilabetekaria. Itsasondo. Tres números de 1988-
1989.
Kantuz. Euskalerriko Abesbatzen Elkartea. Azpeitia. Números 1 a 17 (1991-1994).
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* Kardaberaz. Kardaberaz Bazkuna. Donostia. Años 1972 a 1976.
* Karmel. 1970-1972 y 1974-1996.
Karraspio. Bizkaiko Diputazioko LABen formazio eta argibidearen aldiskaria [sic]. Bilbao.
Números 24, 25 y 29 (1989-1990).
Ke pote. ERNE (Ertzaintza). Bilbao. Números 0 a 6 de 1987, y número 0 de 1987, número 1
de 1988.
Kezka. Eibar. Número de abril de 1967, número 4 de 1993, y número 6 de 1995.
* Kili-kili. 1966, número 6, 1967, números 7 y 8, 1972, 1977, y números 1 a 39, 1982-1989.
Versión en euskera vizcaíno.
Kili orria. Suplemento de la Hoja del Lunes de Bilbao. Bilbao. Números 1, 2, 3, 5, 7 y 11
(1975-1976).
Kimu. Revista de la Educación. Hezkuntzaren aldizkaria. Bilbao. Números de 1982-1985.
Kitzik. Bulletin editée par l’Association Donibane Euskaldun. Número 12, de diciembre de
1992.
Kobie. 1969-1975 y 1977-1994.
Kontsumo Aldizkaria. Boletín oficial de información al consumidor. Kontsumitzialea
Informatzeko Udal Aldizkaria. Rentería. Números 1, 4 y 5 (1989-1991).
* Kontzejupetik. Oñati. Número 13, de 1993, números 43-50 de 1996-1997.
* Korrok. Pamplona. Números de 1984-1989.
KTE boletina. Kultur Teknikarien Elkartea. Asociación de Técnicos Culturales. Bilbao. Número
0, de enero de 1992.
Kukumira. Haur liburuen aldizkari informatiboa. Revista de información del libro infantil.
Vitoria. Números 1 a 6 (1992-1994).
Kultur Gasteiz. Gasteizko Udala. Vitoria-Gasteiz. Números de 1989-1994.
Kultura. Vitoria-Gasteiz [Revista de la Diputación Foral de Álava]. Primera época completa,
números 1-11, y número 6 de la segunda época (marzo de 1993).
Kultura. Vitoria-Gasteiz [Revista del Gobierno Vasco]. Número de junio de 1989.
* Kuttuna. Bilboko PATeko Euskalduntze Teknikaria eta Irrati Teknikaria. Bilbao. Números 1 y
3 (1990 y 1994).
— L —
Lagunt eta Maita. Bulletin Trimestral de Liaison. París. Números 26 a 34 (1974-1976).
Laiaketan. Pasiotar gazteen jardunak. Bilbao. Número 27-28.
Lanbide. HETEL (Heziketa Teknikoko Elkartea). Durango. Número 15, de diciembre de 1996.
Lanbroa. Zornotzako aldizkaria. Zornotza. Números 2 a 11 (1985-1988).
Landazuri. Gasteiz. Número 2, de diciembre de 1993.
Landeia. Aldizkari sindikala. Revista sindical de ELA. Bilbao. Números de 1991-1994.
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Lan Deya. Número de 20 de abril de 1937, Bilbao. Varios números de 1950 a 1977.
Langabezia. Gasteizko langabetuen asanblada. Vitoria-Gasteiz. Número 17 de la segunda
época, noviembre de 1994.
Langai. LAB. Números 1, 2, 4 y 6 (1988-1990).
Langile. Erresistentzia. ESK-CUIS. Número de octubre de 1991.
Lantzen, Revista sindical. Sindikal aldizkaria. Bilbao. Números 1, 4, 15, 17, 18, 21 y 23 (1979-
1990).
* Lantzen. Gabriel Aresti Euskaltegia. Bilbao. Números 0 y 1 (1994-1995).
Larrun. Números 1 a 29 (1985-1994).
* Lau Haizetara. Errenteria-Oreretako aldizkaria. Rentería.
* Lauaxeta Ikastola. Aldizkari barri emoilea. Euba-Zornotza. Número 0, de enero de 1986.
Lauzka. Euskal Kultur Erakundearen berripapera. Uztaritze. Números de febrero, junio, sep-
tiembre y octubre de 1995.
Lazkao, urteroko aldizkaria. Lazkao. Número de 1989.
Lekeitio, Ederti, Etnografia eta aldizkaria. Revista de historia, etnografía…. Bilbao. Números 1
(1988) y 2 (1989).
* Lekeitioko Udaletik. Udaleko Zerbitzu Informatiboak. Lekeitio. Números 1 (abril de 1991) y 4
(agosto de 1991).
Leyçaur. Revista de estudios históricos de Andoain. Andoain. Número 1 (1990).
* Literatur Gazeta. Donostia. Números 1 a 10 (1985-1987).
* Litterae Vasconicae. Euskararen Iker Atalak. Derio. Números 4, 5 y 6, de 1988, 1991 y
1993.
Lokarri. Auñamendi Elgartearen Agerkaria. Número 1, de junio de 1973, y número 2 de octu-
bre de 1973.
Lokarria. Basque-American Catholic Newsletter. Número 1, de diciembre de 1996.
* Lugintza. Números 54 a 78 (1969-1970).
Lurralde. Donostia. Números 1 a 17 (1978-1994).
— M —
* Maiatz. Bayona. Números 1 a 10, de 1982-1985.
* Maizpide. Lazkao. Números 2, 3 y 4 (1994-1996).
Martxoak. Emakumeen Nazioarteko Eguna. Día Internacional de la Mujer. Número de 1995.
Matxinsaltoa. Sagarreak Ekologista Taldea. Basauri. Números 2, 3, 4 y 8.
* Mazantini. Pamplona. Número 1 (1991).
Mende Berri. Bayona. Números de 1973 y 1974.
Metrobarri. Publicación divulgativa del Metro Bilbao. Bilboko Metroaren dibulgazioko argita-
rapena. Bilbao. Número de noviembre de 1995.
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Muga. Bilbao. Colección completa, 1979-1996.
Mundaiz. San Sebastián. Números 1-12 (1975-1978), 16 (1980), 27-28 (1984) y 30 (1989).
Munibe. Ciencias Naturales. Natur Zientziak. Aranzadi Elkartea. San Sebastián. Colección
completa (1949-1995, 47 números).
* Murugarren. Garesko euskaldunon aldizkaria. Gares. Colección completa (11 números),
1993-1995.
Museo barriak. Bizkaiko Aurrezki Kutxa. Bilbao. Números de 1986.
Musikaste. Rentería. Números de 1973-1977.
Muskerra. Muskizeko aldizkaria. Colectivo Ecologista Muskerra. Muskiz. Número 9, de invier-
no de 1989.
— N —
NABO News, 1979-1980, números 1 a 4. Continuación de Alkarte’ko Berriak.
Nación Vasca. Boletín de Acción Vasca Argentina. Buenos Aires. Números 1 a 14 (1945-1946).
Napartarra. Pamplona. Números 4 (1911), 214, 215, 224 y 225 (1915).
* Napartheid. Pamplona. Números de 1989, 1993 y 1994.
* Nondik. Irún. Números 21, 22 y 23 (1988-1989).
* Nora. Irún, Colección completa, 13 números de 1955-1957.
— O —
Oarso. Rentería. Números de la segunda época: 1964 y 1985-1987.
Oarso. Boletín Municipal. Udal aldizkaria. Números 2 a 32, 1988-1997.
Oarsoaldea. Lezo, Oiartzun, Pasaia, Rentería. Número 1 (1994).
* Oh! Euzkadi. Números 2, 4, 8, 13 y 15 (1980-1983).
* Oiartzun. Números de 1991-1992 (anuales).
* Oiartzun. Udala informatzen. Oiartzun. Números de marzo-junio de 1993.
* Oiarzuna, eskualdun emazten kaseta. Bayona. 1945-1947 (única colección conocida).
Oihulari. Vitoria. Números 1, 5, 7, 8, 12-15 y 18 (1994-1995).
* Olerti. Números de 1962-1965 y 1980-1982.
* Ondarroa. Colección completa, 1982-1994.
Ongi etorri. Gipuzkoako Aurrezki Kutxa. San Sebastián. Números 1 a 16 (1986-1990).
* Oñatiko Liburutegiaren Aldizkaria. Oñati. Número 10 (1979).
OPE (Oficina de Prensa de Euzkadi). Caracas. Números de 1972-1977.
* Orria. Andoaingo Udala. Euskararen Normalkuntzarako Batzordea. Números 19, 24, 28, 29
y 30 (1989-1990).
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Orria. Hoja informativa de la RSBAP. Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko orri informatiboa.
Números 0 (1989) y 15 (1995).
* Ostiela! Aldizkari bulartsua. Ordizia. Número 3, junio de 1996.
* Otamotz. Herri aldizkaria. Urretxu. Números 4 a 9 (1995).
* Othoizlari. Números 101-114 (1981-1984) y 115-126 (1985-1988).
— P —
Pamiela. Pamplona. Números 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 15 (1984-1993).
* Pan-pin. Suplemento infantil de Zeruko Argia. Números 1, 2, 4, 9, 10 y 11 (1960-1962).
Periódico Universitario. Unibertsitateko Aldizkaria. Bilbao. Números 18, 19 y 31 (1994-1995).
Pilotari. Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzaren Aldizkaria. Revista de la Federación de la
Pelota Vasca de Euskadi. Números 0 y 5 (1990-1992).
* Plazara. Irungo Udaleko Euskara Baztordea. Irún. Primera época (números 1 a 12, 1985-
1989) completa.
Porrot. Números 2 (1986) y 3 (1987).
Pues no sé (ba ez dakit). Periódico escolar del Colegio Público Virgen de Oro. Murgia.
Número 3 (1989-1990).
Punto y hora. Colección completa, 1976-1990.
— R —
Rataplatan. Número 0.
Rekarte. Periódico de la sala de exposiciones Rekalde. Rekalde Erakustokiaren aldizkaria .
Bilbao. Números 1 a 18 (1992-1997).
Revista euskara. Pamplona. Colección completa (facsímil editado por Eusko Ikaskuntza).
Revista Internacional de los Estudios Vascos. San Sebastián. Colección completa (original y
facsímil).
— S —
Saioak. Números 2 a 5 (1978-1983).
Saioak. ETA. s.l. Números 1 y 2 (1970).
Salaketa boletina. Euskal Herrian Euskaraz. San Sebastián. Número 1 (1990).
Sancho el Sabio. Colección completa de la segunda época (desde 1991 en adelante).
* San Francesen Deia. Ene Yainkoa eta Ene guzia. Bayona. Número de octubre de 1947.
* Santamariñe. Sopelana eta Urdulizko nontzebarri. Urduliz. Números 1 a 21 (1992-1996).
Sarako berriak. Comité d’Aide aux movilisés de Sara, mairie de Sare. Sara. Números 1 a 13
(1939-1940). Únicos ejemplares conocidos.
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* Saski-naski. Números 1 al 59, 1980-1993.
* Senez. Itzulpen eta terminologiazko aldizkaria. Números de 1984-1994 y número 18 de
1996.
Sestaori. Sestaoko Hbren aldizkaria. Boletín informativo de HB de Sestao. Números 11 y 12
(1987-1988).
Sirimiri zornozano. Juventud parroquial de Amorebieta. Zornotza. Número 50 (1961).
Social, El. Basauri. Números 1 al 31 (1987-1995).
Sorgiñak. Euskadiko Lesbiana Feministen Kolektiboak. San Sebastián. Números 9 y 12
(1991-1992).
SOS Deiak. Herriaren segurtasun eta babeserako boletina. Boletín para la protección y segu-
ridad ciudadana. Vitoria. Nueve números de 1989-1991.
Sugarra. LAIA (Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia). Números 1 a 5 (1976-?).
Sumendi boletina. Número 8 (1990).
Surrumurru. Bizkaiko gaztetxoen aldizkaria. Bilbao.
* Susa. San Sebastián. Números 4 (1982), 23, 24 (1989), 25 (1990) y 27 (1991).
* Susa News. San Sebastián. Número 1, junio de 1986.
Sustrai. Revista agropesquera. Nekazaritza eta arrantza aldizkaria. Números 1 (1985) y 15 a
41 (1996).
— T —
T.A. Teatro Antzerki. Revista de la Escuela Navarra de Teatro. Nafarroako Antzerki Eskolaren
Aldizkaria. Pamplona. Número 7, otoño de 1996.
* Tantak. Hezkuntza aldizkaria. Bilbo. Números 1 a 11.
* Telebista. Euskal Irrati Telebistaren Aldizkaria. Bilbao. Números 1 a 7 (1986-1997).
Tema Cero. Periódico Universitario de Estudiantes. Ikasleen Aldizkari Unibertsaria. Leioa.
Número 11, mayo de 1994.
Tierra Vasca. Bilbao, San Sebastián. Números 234 (2 de enero de 1934) a 334 (3 de febrero
de 1934).
Tierra Vasca. Bayona. Números 8, 14 y 16 (1947).
Tierra Vasca. Buenos Aires. Números 27 (1958) y 44 (1960).
Tierra Vasca-Eusko Lurra. Buenos Aires, Caracas, México. Números 168 a 231 (1970-1975).
Tiki-taka. Muskizko Herri Batasuna. Número de 17 de enero de 1991.
* Ttipi-ttapa. Un número de abril de 1987, y años 1991 y 1996.
* Ttu ttuá. Literatur Aldizkaria. Bilbao. Números 4, 5 y 6 (1985).
Txalaparta. Telefonikako aldizkaria. LAB. Números 13, 17, 18, 21, 22, 26 y 27 (1988-1990).
Txin pum. Gipuzkoako Abesbatzen Elkartea. Lezo. Números 1 y 2 (1994).
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* Txintxarri. Lasarte-Oria. Números 25 a 79 (1994-1997).
Txistulari. Número de mayo-junio de 1928.
Txistulari. Boletín de la Asociación de Txistularis del País Vasco. Pamplona. 1969-1976,
números 57 a 88. Se convierte en Txistulari, con numeración correlativa.
Txistulari. Donostia. Números 143, 144, 148 y 151 de 1990-1992.
— U —
Udal aldizkaria. Revista municipal. Durango. Número de octubre de 1988.
* Udal barriak. Galdakao. Número 1, 2, 3 y 4 (1979-1983).
Udala. Euskadiko Udalen Elkartearen Aldizkaria. Revista de la Asociación de Municipios
Vascos, EUDEL. Bilbao. Números 1-51 (1992-1997).
* Umeen Deya. Número, sin nombre, de diciembre de 1959.
* UNESCOren albistaria. Donostia. 1985-1997: números 1, 2, 3, 5, 7, 8, 17, 20, 24, 38, 48, 51,
52, 53, 56, 100, 101, 102, 103 y 104.
Uniberriak. Leioa. Números 1 a 23 (1989-1992).
Universidad de Deusto/DeustukoUnibertsitatea. Urtekaria. Bilbao. Años 1991-1992.
Urdaibestia. Urdaibaiko komikien fanzinea. Gernika-Lumo. Número 1, 1997.
* Urrats. Euskal Pedagogia. Irakasleen Elkartea. Donostia. Números 0 y 1 (1978-1979).
* Uztaro. Bilbo. Números 0 a 55 de 1990-1992, número 9, de 1993, y número 20, de 1997.
— V —
Vasconia, Cuadernos de Historia-Geografía. San Sebastián. Colección completa.
Voice of the Basques. Años 1974-1977.
— Y —
* Yakin. Números 12 y 13 de 1960.
* Yakintza. Donostia. Colección completa (facsímil).
— Z —
* Zabal. Bayona. Números 1 a 16 (1973-1976).
* Zarautz. Informazio aldizkari munizipala. Zarautz. Números 13, 14, 15 y 18 (1993).
Zartadaka. Kapitalismoaren aurka. Burujabetasunaren alde. Número 2.
Zazpiak Bat Club. Años 1970-1989.
* Zazpiki. Zine eta bideo paperak. San Sebastián. Números 1 y 3 (1995).
Zehar. Boletín de Arteleku. San Sebastián. Números 3 a 33 (1990-1997).
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Zehatz. San Sebastián. Números 1 a 7 (1977-1980).
Zehazki-mehazki. Vitoria. Números 6 a 17 (1989-1990).
* Zer. Bizkaitarrai bizkaieraz. Bilbao. Números 1 a 213 (1977-1996).
Zer. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del
País Vasco. Bilbao. Colección completa.
Zer egin? EMKren aldizkaria. San Sebastián, Bilbao. Números 260-269 (1989).
Zerbitzuan. Revista de servicios sociales. Consejo Vasco de Bienestar Social. Gizarte
Zerbitzuetako Aldizkaria. Vitoria. Números 2 a 16 (1987-1991).
* Zeruko Argia. Pamplona, San Sebastián. Años 1969-1977.
* Zeutzat. Mendexa. Número 89, de 1 de diciembre de 1963, número 93, de 1 de septiembre
de 1964.
* Zintzilik. Filologi Fakultatea. Vitoria. Números 3 (1988), 7 (1992) y verano de 1994.
Zipristina. Ingurunearen Lanbide Etxearen Aldizkaria. Número 1 (1994).
Zirikatu. Kaleak itxiarren, bideak irekitzen dituzte barrikadek. Número de verano de 1989.
Zorrotza. Gasteizko HB. Vitoria. Números 0 y 1 (1988), 9 (1990) y 19 (1995).
* Zumalakaberri. Ormaiztegi. Número 1 (1994).
Zurekin. EAJ-PNV Gipuzko Buru Batzarraren Aldizkaria. Números 4 (1989) y 9 (1991).
Zuzen. ETA. s.l. Números 1 a 29 (1983).
* Zutabe, euskalduntze-alfabetatzearen aldizkaria. Donostia. Años 1983-1993.
Zutik! LKIren komite nazionalaren agerkaria. Números 93 (1977) y 506 (1991).
Zutik berriak. Número de marzo de 1969.
Zutik ETA. s.l. Números 6 a 68.
Zutik ETA. Buenos Aires. Número 0.
Zutik ETA. Caracas. Números 59 a 62 (1971) y 85.
Zutik Extress. Número especial de junio de 1993.
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